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تأثير جهاز مبتكر على تعليم مهارة الدوران المزدوج لجهاز حصان الحلق وبعض القدرات البدنية 
 لدى الناشئين في الجمباز
 سميرة محمد عرابي جاد فهمي ذياب مزاهرة عائدة أحمد العواملة
 الجامعة الأردنية / الاردن الجامعة الأردنية / الاردن الجامعة الأردنية / الاردن
 
  ملخصال
هدفت هذه الدراسة التعرف الى أثر جهاز مبتكرر علرى لعلريه مهرارة الرداران المرزداز لجهراز حلران الحلر  
ابعررا الررردراب البدنيررة لرردي اليااررميا فرري الجمبررازأ اال رررام برريا أفررراد المجمرروعتيا ال رراب ة االتجريبيررة فرري 
 -عبيا نااميا ما مركز نور الزعبي للجمباز ) لا 01المتغيراب البدنية االمهاريةأ اقد ااتملت عيية الدراسة على ( 
)سيةأ له لرسيمهه إلى مجموعتيا ضاب ة الجريبيةأ حيث له ل بي  البرنامج 21-8لرااحت اعمارهه ما( -الزرقاء 
) دقيررةأ اقرد لره امتيرارهه بال ريررة 06) احردة لعليميرة ازمرا كر  احردة ( 42) أسرابيب بواقرب (  8التعليمري لمردة ( 
 إجراء التكافؤ بييهه  اإدمال المتغير المستر  ( الجهاز المبتكر ) على المجموعة التجريبية. العمدية اله
اقرد أرهررب اليترائج المتعلررة بالمجموعرة التجريبيرة  اجرود فررام ذاب دلالرة إحلرائية فري مهرارة الرداران 
)أ 31.9بلغرت قيمرة ب (  المرزداز علرى حلران الحلر  بريا الرياسريا الربلري االبعرد  اللرالي الريرا البعرد  حيرث
)أ اامتبار مرانة الجذع بريمة  18.4ااجود فرام ذاب دلالة إحلائية في امتبار رفب الردميا ما التعل  بريمة ب ( 
)أ ا عدم اجود فرام ذاب دلالة أحلائيا بيا الرياسيا فري امتبرار 03.5)أ اامتبار لسل  الحب  بريمة ب (07.4ب (
 ).03.0قيمة ب (الوقوف على اليديا حيث كانت 
كما ارهرب اليتائج اجود فرام ذاب دلالة إحلرائية فري مهرارة الرداران المرزداز علرى حلران الحلر  بريا 
المجمروعتيا فري الريرا البعرد  ا للرالي المجموعرة التجريبيرة حيرث بلغرت قيمرة (ب)المحسروبة بريا المجمروعتييا 
لررائية برريا المجمرروعتيا فرري الريررا البعرد  فرري )أ اعردم اجررود فرررام ذاب دلالررة اح0.0) بمسررتوي دلالررة (24.6(
 المتغيراب البدنية .
اأاصى الباحثون بتعميه استخدام الجهاز المبتكر في قاعاب الجمباز االمراكز التدريبية في المملكة الأردنيرة 
كرار الهاارمية لمرا لرت مرا نترائج فعالرة فري عمليرة لعلريه مهرارة الرداران المرزداز علرى حلران الحلر أ اضررارة ابت
اللميه أجهزة مساعدة أمري لت روير مهراراب مختل رة فري رياضرة الجمبرازأ اإجرراء بحروي مسرتربلية م رابهة فري 
 لعليه الدريب مهاراب الجمباز.
 .الجمبازأ حلان الحل أ جهاز مبتكرالكلمات المفتاحية: 
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ABSTRACT 
 
The aim of this study was to identify the efficiency of a Creative Machine that would 
help teach the double leg circle on the pommel horse in gymnastics as well as some 
physical attributes for youth gymnastic players. Ten youth players 8-12 years old, from 
"Nour Al Zu'bi Gymnastic Center - Al Zarqa" enrolled in this study.  The participants 
were divided into an experimental group and a control group. The duration of the trial 
was 8 weeks and 24 one hour classes. The innovative device was introduced to the 
control group only. The Sample was chosen purposively.  
The results indicated that there were significant differences on the double leg circle on 
the pommel horse performance technique and some Physical Abilities in the 
experimental group. Strength (4.81), trunk flexibility (4.70) and the rope climb (5.30) 
were improved significantly in the experimental group and whereas, no differences were 
found on handstand test.   
Differences were also found between experimental and control groups with regard to the 
double leg circle and no significant differences on physical performances test.   
The researchers recommend using this device in gymnastics halls and training centers in 
the Hashemite Kingdom of Jordan, Because of its effective on teach the double leg circle 
skill, as well as the necessity of creating other supporting devices to develop other skills 
in the gymnastic sport.  Similar researches in teaching and training the gymnastic skills 
need to be investigated.  
 
Key words: Gymnastic, Pommel Horse, Creative Machine.
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 مقدمة الدراسة:
سدية إن عملية التعله لدي الإنسان لحتاز إلى قدراب امهاراب متيوعة ل م  ال خلية ما جميب جوانبها الج   
االي سية االمعرفية االإن عالية االإجتماعية اغيرها. اهيا يكما دار المدرب الياجي بلياعة لاعب مبدع امكت فأ 
حيث أن التعله الذ  يحدي كيتيجة لمعالجة اللاعب المعلوماب الركيبها الحويلها حتى يل  إلى معلوماب جديدة 
حريرة بإستخدام عملياب الإسترراء اا الإستيباط أا  حيث لمكا اللاعب ما لخميا أا لكويا فرض أا أن يجد
بإستخدام الم اهدة االإستكمال أا اية طريرة أمريأ ايعتبر " جيرام برانر" مؤسس طريرة التعله الإستك افي 
االتي لعتبر ما أراع ال رم التي لساعد اللاعبيا على اكت اف الأفكار االحلول بإن سهه اهذا بداره يولد عيدهه 
بالرضى االرغبة في مواصلة العله االتعله اي سي لهه المجال لإكت اف أفكار جديدة بإن سهه( السبيعيأ  اعورا
 ). 2102
ايعيش العاله الآن في علر لردم م  ردأ ف ي ك  مجال حر  العله اثبة كبيرة الا يزال في اض راد مستمر     
هذا التردم نتيجة لإجراء الدراساب االبحوي  لتحري  لردم أكبرأ اقد حظيت رياضة الجمباز بيليب كبير ما
التخللية في اتى مجالاب الجمباز. العد رياضة الجمبالز أحد الأن  ة البدنية ال ردية التي لعتمد على قدراب 
اللاعب ب ك  كبير اانها ذاب أهمية كبيرة في برامج التربية الرياضية سواء في المدرسة أا في المؤسساب التربوية 
دية امراكز ال بابأ حيث لساعد ال رد الممار  لأن  تها على إاباع حاجالت المباارة للي اط كما يسه  مث  الأن
للممارسيا بإمتلاف سيهه اجيسهه اامتيار ما يلائه مب ك  مرحلة سيية. فتجد جمباز الألعاب للمبتدئيا اجمباز 
باز بأنت احد أنواع الرياضاب التى لستخدم ايعرف البعا الجم  ). 0102الب ولاب لذا  المستوي العالي( حميدأ 
بعا الاجهزة لاداء حركاب بدنية معيية عليهاأ كوسيلة للتربية بغرض الوصول بالإنسان إلى اعلى قدرالت البدنية 
). كما نجد أن 1002االعرلية االي سية االاجتماعية حتى يكون ع وا نافعا في المجتمب الذ  يعيش فيت (محجوبأ
إلى أنواع عدة يمارسها الأفراد ما مختلف الأعمار ال م : (الجمباز ال ييأ الجمباز الإيراعيأ  الجمباز ييرسه
 ). 4002الأكراباليكيأ الجمباز العامأ الترامبوليا) (عليأ 
ايمار  الجمباز ال يي ما كلا الجيسيا اي رف عليت الآلحاد الدالي للجمباز ايعتبر ما أهه الرياضاب في      
المبية التي لجذب أكبر عدد ممكا ما الم اهديا حيث أن الجمباز ال يي للذكور يتكون ما ستة أجهزة الألعاب الأ
 هي ( الحركاب الأرضيةأ احلان الحل أ االحل أ احلان الر زأ االمتواز أ االعرلة ) .
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ذ  يغ   أن ر ة رياضرة فرد أاار الكثير ما المتخلليا في مجال الجمباز إلى أن برنامج التربية الرياضية ال       
الجمباز أ يكون قد فرد فرصة ذهبية في مسراعدة ال  ر  علرى اليمرو المتكامر  أ فهري لعمر  علرى نمرو اللر اب البدنيرة 
 )  3002المختل ة كالتواف  أ المرانة أ الروة أ التوازن  ( حسا اآمران أ 
جمبراز حيرث ان معظره الحركراب ايعترد الخبراء أن جهاز حلان الحل  هو ما أصعب الأجهزة السرتة فري ال
ذاب اللعوباب العالية على هذا الجهاز لته ما ملال مهارة الداران المزدازأ اذ لا يمكا أداء اغلبية الحركاب علرى 
حلان الحل  مث  مهاراب الإنترال على أجزاء الحلان الخمسة أا مهاراب الداران على المرب يا أا الجلد إلا عيد 
لمزداز؛ لأن الإرلكاز على الجهاز االتبادل السريب االمسرتمر لهرذه الإرلكرازاب مرب المحافظرة الران مهارة الداران ا
 ). 1002على مسار مركز ثر  الجسه هي الم تاح الرئيسي لأداء المهارة بيجاح (عبد الرحماأ 
 
 :مشكلة الدراسة 
ه ال وير المهاراب الأساسرية فري رياضرة يوجد العديد ما الإبتكاراب االتلاميه التي ما اأنها المساعدة في لعلي    
الجمباز اماصة الجمباز ال ييأ باعتبراره رياضرة لرلكرز علرى المهراراب الأساسرية ب رك  كبيرر لإلمرام مهراراب ذاب 
ان اسرتخدام  )siavreG&arahijuF 2102(أ حيرث أارار فراجيرا اجيرافرز صعوبة عالية لتياسب امت لباب اللعبرة
الرررداراناب علرررى جهررراز حلررران الحلررر  لحتررراز الرررى مبررررة مرررا قبررر  اللاعبرررياأ امرررا  المسررراعداب المعلررررة فررري اداء
ان استخدام اليمذجة بال يديو ااستخدام التغذية الراجعة ال ورية يمكرا أن لسراعد ) فأاار الى 6002 ,yrduaBبادر (
 . امب ذلك يبدا ان على للحيي الحركاب الرياضية المعردة مث  الداران المزداز التي يته اداؤها على حلان الحل
) ان أسرلوب التحلير  الجيرد 5002 ,.la te issarGجراسري اآمرران( ال عالية لعتمد على مدي لعريد المرحلرةأ اذكرر
يمكا أن يساعد المدربيا االلاعبريا لتحديرد أ  مرا أجرزاء الجسره لا يرروم براداء حركرة دارانيرة لكراريرة بدقرة كافيرة 
تحسرا الرذ  قرد ي ررا علرى الاداء بعرد التردريبأ اان للاجهرزة المسراعدة دار فري بالاضافة الى لردير قريه الت رور اال
 ).8991)أ االجيابي (4002لحسيا الأداء المهار  بالجمباز كالأجهزة المبتكرة في دراسة (راميأ 
ما ملال مبرة الباحثيا الميدانية في رياضة الجمباز كمدرسريا امردربيا للياارميا فري هرذا المجرالأ اجرداا 
بة في لعلريه بعرا المهراراب الخاصرة بجهراز حلران الحلر  لهرذه ال مرة العمريرة فري مراحر  التعلريه لمرا لت لبرت صعو
مهاراب هذا الجهاز ما عياصر بدنيرة متعرددة انرري فري الإجهرزة االوسرائ  المسراعدةأ امرا هرذه المهراراب مهرارة 
إلا بعرد الرانهرا ب رك  نمروذجي مرالي مرا  الرداران المرزداز التري لا يمكرا للاعرب ل روير مسرتواه علرى هرذا الجهراز
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الأم راء التكييكيرة فيجرب علرى المردرب اليراجي مواكبرة الأسراليب الحديثرة التري لسراهه فري ل روير المسرتوي الخرا 
بالأداء المهار  في لعبة الجمبازأ ابياًء على ذلك لبادر السؤال التالي (ه  يمكا للميه جهاز يساعد في عملية لعليه 
ارة الداران المزداز على جهاز حلان الحل  ؟)  حيث له للميه جهاز قد يساعد في لعله للك المهارة أا ل وير مه
اف  الأسس العلمية لعملية التعله ليست يب اللاعب الياائ فهه لكييك الداران المرزداز اأدائرت ضرما مت لبراب جهراز 
ى إمكانالت الجسمية دان اجود أ  جهراز مسراند حلان الحل  ب ريرة لمكيت ما أداء المهارة ب ك  أف   اعتمادا ًعل
الكما أهمية هرذه الدراسرة فري  ابتكرار جهراز جديرد يمكرا ان يسراعد فري لعلريه مهرارة الرداران المرزداز علرى جهراز 
حلان الحل  مما قد يمث  إضافة علميرة جديردة لتعلريه الردريب رياضرة الجمبراز اليميرة ال كرر الإبرداعي االابتكرار  
لمي في الإعداد االتلميه عا طري  إضافة الجهاز المبتكرر لمرا لرت مرا اهميرة فري لعلره الاداء المهرار  للإستخدام الع
لمهارة الاسا على حلان الحل  ا يمكا ان ي جب المدربيا االمدرسريا علرى ابتكرار ادااب مسراعدة جديردة االتري 
 لمكيهه ما لسهي  عملية التعليه االتدريب في مجال الجمباز.
 سة:هدف الدرا
جهاز مبتكر على لعليه مهرارة الرداران المرزداز لجهراز حلران الحلر  هدفت هذه الدراسة التعرف الى أثر استخدام   
 ابعا الردراب البدنية لدي ناائ الجمباز.
 فرضية الدراسة:
جهراز مبتكرر علرى لعلريه مهرارة الرداران المرزداز لجهراز حلران اسرتخدام  هياك فررام دالرة احلرائية لأثرر
 .ابعا الردراب البدنية لدي ناائ الجمبازالحل  
 مجتمع وعينة الدراسة:
لاعبريا نااريما ب ريررة  01لكون مجتمب الدراسة مرا لاعبري مركرز نرور الزعبري للجمبراز حيرث لره امتيرار 
ع وائية له لكا لديهه ا  مبرة سابرة عا مهارة الداران المزداز على حلان الحل أ له لرسريمهه الرى مجمروعتيا؛ 
 ) سية.21-8) لاعبيا لرااحت اعمارهه (5) لاعبياأ االمجموعة ال اب ة (5وعة التجريبية (المجم
 متغيرات الدراسة:
 المتغيرات المستقلة:
البرنامج التعليمي المرترح باستخدام الجهاز المبتكر االملمه لهذه الدراسة بهدف لحسيا مستوي مهارة الداران -1
 المزداز على حلان الحل .
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 ج التعليمي المرترح باستخدام الادااب الترليدية.البرنام-2
 المتغيرات التابعة: 
 المستوي المهار  لمهارة الداران المزداز على جهاز حلان الحل .-1
 لحم  ع لاب الذراعيا. -2
 قوة الذراعيا. –3
 قوة ع لاب الب ا. -4
 مرانة الجذع. -5
 
 الجهاز المبتكر:
ي الجمباز االهيدسة الميكانيكية بعد ارح الهدف الرئيسي للجهاز المرترح له است ارة الخبراء االمختليا ف   
امواص الت اله لدايا اقتراحالهه حيث أجمب الخبراء االمختليا على ك اءة اصلاحية هذا الجهاز املائمتت للعم  
لإنب اح المائ  أا ما الياحية اليظريةأ حيث يساعد اللاعب على الإحت ار بالوضعية السليمة لجسمت سواء بوضعية ا
اضعية الإنب اح المائ  المعكو  أ  الإحت ار بالجسه عاموديا مب نر ة الإرلكاز  اعدم السماح لم ل  الحوض 
بالإلت اف بعيدا عا المسار الحركي لانت يرل  ما ازن جسه اللاعب عا طري  رفب قدميت للاعلى مما يجع  ما 
يا) مراعيا ً بذلك طول اللاعب ابعده اقربت ما الجهاز ما ملال مركز ثر  اللاعب بيا نر تي الارلكاز (الكت 
 ) يوضي اك  اقياساب الجهاز.1االملح  رقه ( للغير الكبير مسافة اللاعب ما االى نر ة ارلكازهأ
     
 اجراءات الدراسة:
المجموعتيا قب  البدء في البرنامج التعليمي للاعبيا حيث له  له اجراء امتباراب قبلية بدنية لعيية البحث لكلا
الزرقاء) لحت إاراف مجموعة  -إجراء امتباراب ماصة بالمهارة براعة نور الزعبي للجمباز (مديية الامير محمد
)أ  6102 - 3102ما الحكام الدالييا المعتمديا ما الآلحاد الدالي للجمباز في الدارة الرابعة ع ر في ال ترة (
ااجد الباحث أنهه له يروموا بتعله أا أداء مهارة الدراسة على أ  ما الأجهزة ا  انت ليس لديهه ا  مبرة سابرة عا 
أسابيب 01) لمدة 3102 /6/ 21) الغاية (3102/4/7المهارةأ له ل بي  البرنامج التعليمي في ال ترة الواقعة ما بيا (
لعليه المهارة لأفراد عيية الدراسة اله إدمال المتغير المستر  الجهاز  على المجموعتيا التجريبية اال اب ةأ له
المرترح االملمه بالدراسة على المجموعة التجريبية فرطأ علما  ًبأنت له ل بي  البرنامج التعليمي التدريبي ال بي  
 الرياساب الربلية االبعدية على المجموعتيا التجريبية اال اب ة.
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 ة في الدراسة والمعاملات العلمية الخاصة بها:الاختبارات المستخدم
لاعبيا نااميا بايجاد قيمة الارلباط بيرسرون مرا مرلال  6له حساب الثباب على عيية است لاعية مكونة ما 
 ) يوضي ذلك:1ايام االجدال(5) الامتبار ب اص  tseteR ,tseTل بي  ااعادة ل بي (
 
 )معام  الثباب في الامتبار 1الجدال(
 معام  الثباب ارابالامتب
 *748.0 الوقوف على اليديا
 *628.0 رفب الردميا ما التعل 
 *468.0 مرانة الجذع
 *448.0 لسل  الحب 
 50.0 ≥ α*دال عيد مستوي 
 المعالجات الاحصائية المستخدمة في الدراسة:
للعييراب المسرترلةأ  المتوس اب الحسرابيةأ االانحرافراب المعياريرةأ امعامر  الارلبراط بيرسرون اامتبرار(ب)
 اامتبار(ب) للعيياب المتراب ة.
 
 عرض النتائج ومناقشتها:
جهراز مبتكرر علرى لعلريه مهرارة اسرتخدام  هيراك فررام دالرة احلرائية لأثررللتحر  ما فرضية الدراسة االتي ليي (  
لمتوسر اب الحسرابية ) لره اسرخدام االداران المزداز لجهاز حلان الحل  ابعا الردراب البدنية لدي ناائ الجمبراز
 ) يبيا ذلك:2االانحرافاب المعيارية اامتبار (ب) للعيياب المسترلة االجدال (
) المتوس اب الحسابية االإنحرافاب المعيارية اقيمة ب المحسوبة للمتغيراب البدنية بيا المجموعتيا 2جدال (
 التجريبية اال اب ة في الريا البعد 
 المتغير
احدة 
 العدد المجموعة الريا 
المتوسط 
 الحسابي
الإنحراف 
 المعيار 
مستوي  قيمة ب
 الدلالة
الوقوف على 
 اليديا
 درجة
 464.0 67.0 24.3 08.6 5 لجريبية
 17.0 00.8 5 ضاب ة
رفب الردميا ما 
 التعل 
 درجة
 174.0 57.0 48.0 02.8 5 لجريبية
 48.0 08.7 5 ضاب ة
 درجة مرانة الجذع
 446.0 84.0 65.3 02.14 5 لجريبية
 03.4 00.04 5 ضاب ة
 884.0 27.0 48.0 08.6 5 لجريبية درجة لسل  الحب 
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 46.1 02.6 5 ضاب ة
الداران 
 المزداز
 *000.0 24.6 51.1 07.4 5 لجريبية درجة
 5 ضاب ة
 72.0 03.1
 50.0 ≥ α*دال عيد مستوي 
وعتيا في الريس البعد  لإمتبار الوقوف على اليديا قد ) أن قيمة ب المحسوبة بيا المجم2يبيا الجدال (
)أ 174.0) بمستوي دلالة (57.0)أ الإمتبار رفب الردميا ما التعل  (464.0) بمستوي دلالة (67.0بلغت (
)أ 884.0) بمستوي دلالة (27.0)أ الإمتبار لسل  الحب  (446.0) بمستوي دلالة (84.0الإمتبار مرانة الجذع (
) مما ي ير إلى عدم اجود فرام ذاب دلالة إحلائية في 50.0يب قيه مستوي الدلالة كانت أكبر ما (ايلاحظ أن جم
هذه الإمتباراب بيا المجموعتيا ال اب ة االتجريبيةأ ال سر هذه اليتائج إلى أن البرنامج التعليمي المستخدم موحد 
لمجموعتيا اهتموا بتيمية ن س العياصر البدنية في المجموعتياأ اجميب م راداب محتوي البرنامجيا التدريبيا في ا
بي س ال دة االحجه االتكرارأ أما الإضافة الوحيدة التي استخدمت على المجموعة التجريبية فهي الجهاز المبتكر بدلا ً
ما مساعدة المدرب في المجموعة ال اب ةأ اكانت سرعة اصول افراد المجموعة التجريبية الى هدف ك  احدة 
ع ما المجموعة ال اب ةأ ابهذه اليتيجة يته استيتاز ان الجهاز المبتكر ليس لت اثر على ليمية عياصر ب ك  اسر
اللياقة البدنية قيد الدراسةأ لأنت ركز على الجانب المهار أ اهذا جاء مغايراً لجزئية ما ال رض الذ  لوقعت بأن 
ية بالمتغيراب البدنيةأ ايعزز هذه اليتيجة أن يكون هيالك فرام ذاب دلالة إحلائية للالي المجموعة التجريب
المستوي البدني لدي أفراد المجموعتيا كان مترارب للغاية بدرجة التكافؤ الكام  لرريباًأ اكذلك يت ي ما الجدال 
) بمستوي 24.6) أن قيمة ب المحسوبة في الريا البعد  بيا المجموعتيا في مهارة الداران المزداز قد بلغت (2(
) مما ي ير إلى اجود فرام ذاب دلالة إحلائية 50.0) ايلاحظ أن قيمة مستوي الدلالة كانت أق  ما (0.0( دلالة
 في هذه المهارة بيا المجموعتيا في الريا البعد  بحيث أن الدلالة كانت للالي المجموعة التجريبية .
هاز المبتكر لتعليه ال وير مهارة )أ على أن الج07.4اهذه اليتيجة لظهر اب ك  ااضي ابمتوسط حسابي (    
الداران المزداز قد أثرب اب ك  كبير في إحداي لحسيا مستوي الأدائي لأفراد المجموعة التجريبية اأن استخدامت 
 قد افر الوقت الذ  يعتبر هام جدا ًفي ل وير الحسيا العملية التدريبية .
مهاراب الجمباز يكون لت أثر إيجابي كبير في لعله اأن امتلار الوقت االجهد في التعليه االتدريب على     
المهاراب ذاب اللعوبة العالية االتي ستيعكس بالتالي على التحلي  االإنجاز في الأداء ال يي االوصول إلى 
المستوي العالي في الميافسابأ ايعزز أي ا ًهذه اليتيجة مجموعة ما الدراساب التي ابتكرا أجهزة لت وير مستوي 
) الذ  ابتكر جهاز كهربائي لت وير مهارة التلويي 4002المهار  في رياضة الجمباز مث  دراسة (راميأ الأداء 
 الدائر  على جهاز حلان المرابا.
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اكانت المجموعة التجريبية لتلرى التدريباب الخاصة بالمهارة بمساعدة الجهاز المبتكر ابإاراف المدربأ أما     
على المدرب فرط فهذا أدي إلى ل ور المهارة لدي المجموعة التجريبية دانا ًعا المجموعة ال اب ة كانت لعتمد 
المجموعة ال اب ةأ أما باليسبة للمستوي البدني فرد لسااب المجموعتيا في مردار التحسا للجانب البدني مما أسهه 
 في عدم اجود فرام دالة في هذا الجانب. 
ا ًايستيتج الباحث أن الجهاز المبتكر لت أثر إيجابي في لعله مهارة الداران ابهذه اليتيجة يرب  ال رض الثالث جزئي    
المزداز على حلان الحل  لدي اليااميا في الجمباز اليس لت أثر على ليمية بعا عياصر اللياقة البدنية قيد 
 الدراسة .
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 -الإستنتاجات :
  -في ضوء نتائج الدراسة له استيتاز ما يلي:    
ج التعليمي المرترح لت أثر إيجابي في لعليه مهارة الداران المزداز على جهاز حلان الحل  لليااميا . أن البرنام1
 لكلا المجموعتيا. في الجمباز
. أن البرنامج التعليمي المرترح أثرب ك  إيجابي على لحسيا مستوي المتغيراب البدنية قيد الدراسة لدي اليااميا 2
 في الجمباز لكلا المجموعتيا. 
. أن الجهاز المبتكر أثرب ك  إيجابي على لعليه مهارة الداران المزداز على جهاز حلان الحل  لدي اليااميا في 3
 الجمباز للمجموعة التجريبية. 
. أن الجهاز المبتكر ليس لت أثر على ليمية بعا عياصر اللياقة البدنية المرلب ة بمهارة الداران المزداز على 5
 اليااميا في الجمباز لدي المجموعة التجريبية. جهاز حلان الحل  لدي
 
  -التوصيات :
  -في ضوء نتائج الدراسة يوصي الباحثون بما يلي:    
. لعميه استخدام البرنامج التعليمي المرترح االجهاز المبتكر في قاعاب الجمباز االمراكز التدريبية في المملكة 1
 الداران المزداز على جهاز حلان الحل . الأردنية الهاامية للمساعدة في لعليه مهارة
 . ضرارة ابتكار اللميه أجهزة مساعدة أمري لت وير مهاراب مختل ة في رياضة الجمباز.2
 . إجراء بحوي مستربلية م ابهة في لعليه الدريب مهاراب الجمباز.3
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 العربية  المراجع
 
الداار ) المرترح على سرعة لعلره المرجحراب الدائريرة  لأثير استخدام جهاز ( المهر )8991 (الجيابي أ أحمد لوفي  
وقاائع المامتمر على جهاز حلان المرابا أ كلية التربية الرياضية للبييا أ جامعرة حلروان أ الرراهرة أ ملرر أ 
 . العلمي العاشر للشباب والرياضة
أ عرروض دهررب ديثمبااادا الجمبااز الحاا )3002(حسرراأ ه ررام صرربحي اعمرررأ ه ررام  السرريد احررازم حسررا عبررد 
 لل باعة االي رأ ملر .
أ تأثير استخدام منهج تعليمي مصمم وفق إنموذج كمب في تعلم الاداء الفني لسباحة الفراشة )0102(حميدأ ماجدة 
 أ جامعة دياليأ العرام.52المجلد 
الادائر  علاى تأثير استخدام جهااز مسااعد مقتاري فاي تعلايم مهاارة التلاوي   )4002 (راميأ علي عبد الواحد لازم
 .أ رسالة ماجستير غير مي ورةأ جامعة بغدادأ بغدادأ الجمهورية العراقيةجهاز الفطر بالجمناستك
أ رسالة دكتوراة التربية الأساسية مع تصوير مقتري لتطبيقها في الواقع المعاصر )2102 (السبيعيأ فيل  بجاد
 مي ورةأ جامعة ام الرريأ السعودية.
تأثير برنامج تدريبي مقتري لتنمية بعض عناصر اللياقة البدنية ذات الإرتباط  )1002 (عبد الرحماأ رياض محمد
 أ جامعة ال اليأ جمهورية العرام.بعنصر التوازن وتأثير ذلك على مستوى الأداء على حصان الحلق
التوزيبأ أ المكتبة الملرية لل باعة االي ر ااسس ونظريات الجمباز الحديث )4002 (عليأ عادل عبد البلير
 الاسكيدريةأ ملر .
أ ال بعة الاالىأ دار اائ  لل باعة االي رأ عمانأ نظريات التعلم والتطور الحركي )1002 ( محجوبأ اجيت
 الأردن.
 المراجع الاجنبية
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 ) مواصفات الجهاز المبتكر1الملحق رقم (
عدد  ةالوظيف
 القطع
تصنيع  المواصفات الأبعاد
أم 
 شراء
اسم 
 القطعة
 
 إحتواء الردميا•
مكان لحكه اللاعب •
 بحركة الجهاز.
 
 1
 
 
ق ر الآس وانة 
 مه052
مه 032طول الآس وانة
ما  042ما الدام  ا 
 الخارز 
 
 
مه 5صاز سمك 
مثبتة على قاعدة 
 مه 01م بية 
 مه)03ليجيد سمك (
 
 للييب
 
الأس وان
 ة
 
ركة حول المحور الح•
ال ولي للاعب ب ك  
مستر  عا  حركة 
 الجهاز
 
 1
 
الر ر الخارجي 
 مه001
  
 اراء
 
 البيلية
 
حم  الآس وانة ا •
 اللاعب
 ربط الآس وانة بالراعدة•
نر  الروة  المحركة ما •
الآس وانة ( مكان 
 التحكه) إلى الراعدة
التحكه بإرلراء الردميا •
عا الأرض بما 
يتياسب مب طول 
اعيا ( حتى يكون الذر
اللاعب أفريا أثياء 
 الحركة)
 
 1
 
 مه04ق ر 
طول ال لب الأال 
 مه05مه ا الثاني 052
 
ماسورة حديد م رغ 
على اك  زااية 
 قائمة
 
 للييب
 
 الدعامة
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تجمع الإجزاء المختلفة من الجهاز  •
 (العجلات و الدعامة)
 نقل القوة المحركة إلى العجلات •
 1
 1
 
 مم073الطول 
 مم023العرض 
 
 مم 5لوح صاج سمك  
 مم)03منجد (
 
 تصنيع
 
 القاعدة
 
 حمل اللاعب و الجهاز •
السماح للحركة الدائرية  حول نقطة  •
 الإرتكاز (الذراعين)
 
 4
 
 مم001الإرتفاع 
 مم07قطر العجلة 
 
 الحركة ثلاثية المحاور
 
 شراء
 
 العجلات
 
 
 
 
المحافظة على الوضع الأفقي  •
 للآسطوانة
 
 
 
 1
 
 مم01قطر 
 
 
 ماسورة حديد مفرغ
 
 تصنيع
 
ماسورة 
 إضافية
 
 1
 
 مم53قطر البيلية 
 
 
 
 
 شراء
 
 بيلية إضافية  
 
 1
 
مم 022قطر المسار الخارجي 
 مم002و الداخلي 
 
 
المسار من الصاج سمك 
 مم2
  
 مسار
 
 
 شكل الجهاز
 
 
